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ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pada 
perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
berdasarkan dari  rasio profitabilitas selama periode 2013-2015. Jenis dan sumber 
data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan dari 
Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun yaitu pada tahun 2013-2015. Metode 
analisis data dalam penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif 
yang terdiri dari analisis gross profit margin, net profit margin, return on 
investment, return on equity, dan analisis perbandingan berdasarkan standar rata-
rata. Teknik pengambilan sampel penelitian adalah purposive sampling. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa: dari analisis gross profit margin, net profit 
margin, return on investment, dan return on equity , kinerja keuangan PT Multi 
Bintang Indonesia Tbk dalam keadaan baik. 
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Profitabilitas, GPM, NPM, ROI, ROE.
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PROFITABILITY RATIO TO ASSESS THE FINANCIAL PERFORMANCE 
OF FOOD & BEVERAGE COMPANIES LISTED IDX PERIOD 2013-2015 
JUWITA SARI 
2013-11-237 
Advisor : 1. Dr. Mokhamad Arwani, SE., MM. 
        2. Fitri Nugraheni, SE., MM. 
UNIVERSITY OF MURIA KUDUS 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to analyze the financial performance of 
food and beverage companies listed Indonesia Stock Exchange based on the 
results of the profitability ratios during the period 2013-2015. The types and 
sources of data used are secondary data such as financial statements of Indonesia 
Stock Exchange for 3 years during the period 2013-2015. The analytical method 
used in this research is quantitative descriptive analysis consisting gross profit 
margin, net profit margin, return on investment, return on equity analysis and 
comparison analysis based on industry ratio. The technique of sampling used in 
this research was purposive sampling method. The results of this research shows 
that: from gross profit margin, net profit margin, return on investment, dan return 
on equity, the financial performance  of PT Multi Bintang Indonesia which could 
be categorized in good condition. 
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